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r 
Sonata in a minor 
Siciliana 
Spirituoso 
Andante 
Vivace 
Drei Romanzen, Op. 94 
Moderato 
JUNIOR RECITAL 
Lauren Urban, oboe 
Michael Yowhan, piano 
Assisted by: 
Gregory Crystal, bassoon 
Semplice, affettuoso 
Moderato 
INTERMISSION 
Aspects of a Landscape (1981) 
1. Dawn (cold, gray light and first stirrings) 
2. Birdsong 
3. Bird-movements 
4. Sun dance (two birds in the sunlight) 
5. Conflict (birds fighting) 
6. Lament 
7. Celebration 
Trio Pour Piano, Hautbois et Bassoon 
I. Presto 
JI. Andante 
l/J. Rondo 
Georg P. Telemann 
(1681-1767) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Paul Reade 
(b. 1943) 
Francis Poulenc 
(1899-1%3) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Lauren Urban is from the studio of Mark Hill. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 5, 1997 
3:00 p.m. 
